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cc L'architecture de l ' aven i r  
n 'a pas le droit d ' ignorer 
la biologie.  Nous sommes 
formés dans le mei l leur  
des refuges possibles : le  
ventre maternel ,  u n  m i l ieu 
protégé du bruit  et de la 
lum ière où nous flottons 
sans même connaître les 
lois de la pesa nte u r. 
Tout cela pour nous trou­
ver projetés, a u  bout de 
neuf mois, dans le tumu lte 
extérieur. Qui va nous 
prendre en charge,  a lors ? 
L'architecte. Nous ne sor­
t irons plus de ses mains 
qu'à la mort. » 
Richard N E UTRA. 
n a t u r e * p a y s a g e  * a rc h i t e c t u r e  
le rôle des sciences de la nature dans l'architecture paysagiste 
Si l ' o n  demanda i t  à un « p rofa n e " comment  i l se  repré­
sente l e  trava i l  d 'un paysag i s te ,  j e  pense q u ' i l  répondra i t : 
« Une  co l l a bo ra t i o n  avec l a  na tu re pou r  créer  des l i eux de 
beauté où v i v ront l es  hommes " ,  c ' est-à-d i re l ' é ta b l i ssement  
d ' u n  p rojet d ' aménagement avec l ' a i de  des  sc i ences  de l a  
nature .  Cette i n terven t i on  des  s c i e n c e s  de  l a  na ture d a n s  
l e  p rojet semb l e  a l l e r  de  so i  p o u r  n ' impo rte q u i .  Pou rquo i  
ce q u i  semb l e év iden t  a u  pro fane ne l ' est- i l  p a s  tou j o u rs 
pou r  l e  p rofe s s i o nne l ? Je pense  que  c 'est  p a rce que  l e s  
paysag i stes ont réag i  d e p u i s  l o n g t emps  contre l ' i d é e  que 
l e u r  a rt chercha i t  à cop i e r  l a  na tu re ou  à l a  rec réer  te l l e  
q u ' e l l e  éta i t  avant l e s  constru c t i ons  h uma i n es .  
L ' a rch i tecture paysa g i s te ,  e n  tan t  q u ' a rt , a l u tté pou r  obten i r  
l e  d ro i t  p o u r  l e que l  tous l e s  a rts devra i en t  l u tter : l e  d ro i t  
d ' exp r imer  de nouve l l e s  f o rmes ,  d e  nouve l l e s  compos i t i o ns  
pa r  une  é t ude  pénétrante et c omp l ète des  p rocédés  et des 
maté r i aux  q u i  l u i  son t  p ropres .  L' a rch i tectu re pays a g i ste ,  
beaucoup d ' entre nous  l e  sentent ,  es t  u n  a rt qu i  cherche  à 
créer u n  cadre de v i e  p o u r  l e s  hommes ,  en se servant  de  
l a  n a t u r e  et des  données  des  s c i e nces  de  l a  n a t u r e  comme 
ma t i è r e  prem i è re p r i n c i p a l e ,  ma i s  non  exc l u s i v e .  Nous  
devons  en effet admettre d ' a u tres bases : l es  sc i ences  
huma i nes  soc i o l og i ques ,  économ iques ,  po l i t i q ues  et psycho­
log iques - ains i  q u e  l e s  sc iences des  stru ctures -
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sc i ence de l ' i ng én i e u r  et arch i tec ture .  Te l l e s  sont les ma­
t ières de notre a rt. 
Ma i s  les sc i ences de la n a t u re son t  très spéc i f i q uement  
l i ées à notre p ropos .  Nous sommes amoureux  d e  l a  na ture 
et engagés avec e l l e  dans  u n  ' d i a l ogue  sans  f i n .  E l l e  est  
à l a  fo is  u ne  douce maîtresse  e t  une amante ex i g eante ,  et ,  
comme l e  d i s a i t  Franc is Bacon i l  y a b ien des  années : 
« Nous ne pouvons commande r  à l a  na ture  qu ' e n  l u i  
obé i ssant .  • 
I l  y a, me semb l e-t- i l ,  tro i s  éta pes  dans  nos rapports avec 
l a  natu re : l a  recherche des  fa i ts  et l e  rassemb l emen t  des  
données ,  l a  recherche  de l a  f o rme ou « a rt " ,  l a  réa l i sa t i on .  
La prem ière éta pe est s imp l e .  Les i n fo rmat i ons  brutes 
concernant u n  terra i n  part i cu l i e r  sont  réu n i e s : ce  seront  l e s  
données du  p r ob l ème .  L a  p l u p a rt des  sc i e nces  d e  l a  nature 
appo rteront des  fa its impo rtants : a i n s i ,  l e s  é tudes bota n i q ues  
nous  i n d i q ueront l es  p l a ntes qu i ,  d ans  des  cond i t i o n s  déter­
m i nées pou rront prospérer ; l e s  études  des  s o l s  donneront 
d e s  i n format i ons  su r  l a  rés is tance aux  cha rges ,  les i nf i l t ra­
t i o ns ,  l es poss i b i l i tés d ' é ros i on ,  l ' a l c a l i n i té et  l ' a c i d i té etc . . .  ; 
l e s  études c l i mato l o g i q ues  pe rmettront d e  connaître l a  
fréquence ,  l e  cyc l e ,  l ' i nt ens i té d e s  v e n t s ,  d e s  t empératures 
et des  p réc i p i t a t i ons .  Tout cec i  const i tue u n e  mat ière pre- ....... 
m i ère ,  une  i nformat ion  b rute .  II1II""'"" 
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1 La seconde  é tape es t  c e l l e  d e  l a  forme ,  ou s i  vous vou l ez ,  
&. d e  l ' a rt (b i e n  que j e  ne  so is  p a s  sûr que l e  mot  « a rt » so i t  
� i c i  exp l i c i t e) .  E l l e  peu t  être imméd i ate ,  s i m p l e  traduc t i on  des 
.. fa i t s .  Des  fa i t s  révé l és p a r  l e s  sc i ences d e  l a  na ture peu ­U ven t  résu l te r  d e s  formes p rop res ,  d e s  fo rmes déterm i nées 1 par e l l e s  d i rec tement .  
=: Dans l e  paysa g e ,  des  e xemp l e s  v i ennen t  a i sément  à l ' espr i t .  
.c Des é tudes  d e  vents que nous avons  fa i t es  au  nord de 
U San Fra n c i s c o ,  sur  u ne p a rt i e  d e  l a  côte p a rt i c u l i è rement 
&. sauvage ,  m ont ren t  q u e  l e u r  v i t esse  excède 1 6  m.p . h .  pendan t  " 40 % d u  temps ,  de  ma i  à sep tembre ,  j u stement  en  é té ,  
quand l a  p l u pa rt des  gens son t  e n  vacances .  Le vent v i en t  
d u  No rd-Ou est ,  e t  l e s  r i deaux d ' a rb res  ex i s tants sont or ientés 
• Est-Oues t .  L 'é tu d e  des  c h amps  montre que ,  d u  côté ab r i té 
1 par l e  r ideau d e  cyp rès ,  l e  ven t  est  c o upé  sur une  d i stance 
m é g a l e  à d ix  fo i s  l a  h a u t e u r  d e  ces  a rbres .  D 'où l a  d i spos i t i on " d e s  g r o upements  d ' h a b i t a t i o ns ,  a l i g n ée s  p a ra l l è l emen t  aux 
ln r i deaux d ' arbres ,  à l ' i n t é r i e u r  de  l a  zone  a b ri tée .  La fo rme 
:.. r épond  i c i  d i rec tement  a u x  fa i t s .  D u  côté s i t ué  face a u  
" ve n t ,  l a  zone  d e  c a lme  es t  restre i nte : e n  conséquence ,  l e s  
I:L to i t s  d o i ven t  ê t re conçu s p o u r  pouvo i r  c hasse r  l e  vent pa r-
dessus  l e s  m a i sons  et l a i ss e r  a i n s i  u n e  zone ab r i tée du  
cô t é  opposé  a u  ven t .  On  a t r o uvé  l a  fo rme idéa l e  de ces 
• ma i sons  g râce  à des  expé r i e nces  e n  sou ff l e r i e .  1 La fo rme décou l e  i c i  d i rec tement  de  l a  conna i ssance des &. données .  Dans l e s  s o c i étés  p r im i t i ves , o n  peut  remarquer  
� que l e s  fo rmes ont  é té pendant  d e  n omb reux s ièc les  en ni re l a t i o n  d i recte avec les fa i ts ,  ce  qu i  s ' exp l i q u e  en g rande 
p a rt i e  p a r  des  essa i s ,  d e s e rreurs ,  l ' a b andon  des formes C i n adap tées ,  d ' o ù  l a  g ra n de  u n i té et l a  p u i ssance  d ' express ion  
d e  l a  p l u p a rt des  c ommuna utés p ré- tech n i ques .  Pour une 
r a i son  mysté r i e use ,  o n  donne l e nom d ' a rt i s a nat  aux ré su l tats 
ob tenu s par des  c o l l ec t i v i t és  g râce  à l ' a i d e  de  cette méthode ,  
p a r  e s sa i s -erre u rs e t  l e  n om  d ' a rt a u x  formes par t i cu l i ères 
et dé te rm i n ées d e  no t re  é poque . 
Ma i s  i l  y a a u s s i  d e s  démarches  mo i n s  d i rectes ,  p l u s  i n t u i ­
t i ves  d a n s  l a  recherche  d e  l a  forme ; se  fondant  éga l emen t  
s u r  l a  réu n i o n  des  données .  Conséquence  mo i n s  pass i ve ,  
d ' un  r appo rt s im p l e ,  e l l es n ' e n  son t  p a s  mo i ns  fondées  su r  
l e s  sc i ences  de  l a  na tu re .  Cons i dé rons  p a r  exemp l e  l e  cas  
d ' un  s o l  a c i d e qu i  do i t  p o rter  des  c u l t u res ex i geant u n  
p H  neu tre : en  y a j o u t a n t  de  l a  c h aux  ou  u n  au tre p rodu i t  
a l ca l i n ,  u n  ferm i e r  c h a n g e ra l e  p H  d u  s o l  pour  pouvo i r  l e  
c u l t i ver, d ' o ù  u ne mod i f i c a t i o n  vo l on ta i re des  structures du  
paysage .  Dans  l e s  deux  cas  - conséquence  d i recte ou  
i n d i recte - en  adop tan t  cette a t t i tu de  d a n s  notre recherche 
de  l a  fo rme ,  nous s u i vons  a s s u rémen t  l e  conse i l  q ue nous 
donne Franc is  Bacon d ' o b é i r  à l a  n a t u re ,  et ce fa i san t ,  de  
l u i  c omma nde r. 
Cependa nt ,  fi y a u n e  a u tre  man iè re  d e  répond re à l a  Na tu re : 
en s o umettant c omp l è tement  l e s  forces  natu re l l e s .  Cette 
a t t i tu de  peut être ob se rvée  sous sa forme l a  p lus r i g ou reuse 
d an s  l e s  v i l l e s ,  ou  l e s  p ress ions  d u  m i l i eu géogra p h i q u e  
son t  p resq u ' o u b l iée s .  E l l e s on t  é t é  effacées ,  ré g u l a r i sées .  
Que l ques  moyens s im p l e s  on t  é té emp l oyés : l a rges  espaces  
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crees p a r  l ' h omme ,  contrô l e  de l a  t empératu re et de l ' h um i ­
d i t é  de  l ' a i r , comme a u  c l i matron de  S a i nt -Lou i s .  Ces  
tec hn i q ue s ,  conformes p a r  b eaucoup  de  côtés ,  a u  g én i e  
occ i d e nta l ,  s o n t  l ' exp ress i on  de  l ' h i s to i re et d u  déve lop ­
pement  d e  no t re  c i v i l i s a t i o n .  Comme l ' a  rema rqué  l e  
géogra p h e  G l a c ken ,  cette a t t i t ude psycho l o g i q u e  dérive 
vra i s emb l a b l emen t  du  p récepte b i b l i q u e « Remp l i s sez la  
terre et soumettez- l a » (Genèse L . 28) . D a i setz Suzu k i ,  
l ' h omme q u i  a i n trodu i t  l e  b o ud h i sme  Zen en Occ iden t  a 
d i t : « C 'es t  à l ' H i sto i re S a i nte q ue  nou s  devons cette fâ­
cheuse man i e  qu ' o n t  les Européens  de  pa r l e r  te l l ement  de 
conqué r i r  l a  Na ture : quand i l s  i nventent  une mach i ne  
vo l a n t e ,  i l s  d i sent  q u ' i l s  on t  conq u i s  l ' a i r ; cette i dée de  
conquête r é su l t e  d u  fa i t  q u e  l e s  re l a t i o ns  en t r e  l ' homme et 
l a  na ture sont  env i sagées  sous l ' a n g l e  de  l a  r iva l i té de 
p u i ssance .  » 
Cette a t t i t ude est tou t  à fa i t  é tra ngè re à beaucoup  d e  cu l tures 
et nous commençons  à réa l i ser  -que c 'es t  une a rme à doub l e  
trancha nt .  
Ma is q u e l l e  q ue  so i t  l ' i m por tance du  rô l e  joué par l e s  
s c i e n ce s  d e  l a  na ture ,  d ans  l a  réu n i o n  des  données  ou l a  
recherche de  l a  forme p ropre pou r  l e  p rojet d ' e nv i ronnement ,  
je  c ro i s  q ue  l a  tro i s i ème  é tape ,  c e l l e  des  réa l i sa t i ons ,  
imp l i q u e  u ne  pa rt i c i p a t i o n  p l us  étro i te encore de ces 
sc i ences ; ca r  i l  pou rra s ' a g i r  d ' a i d e r  l e  p l a n i f i ca teur à 
prendre des  déc i s i o n s ,  à l ' é c h e l l e  d ' u n e  _ rég i o n  ou d ' u n  
pays  en t i e r .  L e s  sc i ences  de  l a  na ture se  réu n i ssen t  a l o rs 
pour  former l ' é c o l o g i e : é tude des êtres v i va nts dans  l e u rs 
re l a t i o n s  avec le m i l i e u  natu re l  et dans  l e u rs rapports 
entre eux. Con tra i remen t  à l ' a t t i tud e  adoptée v i s-à-v i s  des 
p rob l èmes  de forme, i l  s ' a g i t  ic i d e  po rter  un j u g ement  de 
va l e u r  sur l e  m i l i e u  env i ronna nt .  Les sc i ences  de  l a  na ture 
nous  fou r n i s sent  l e s  maté r i aux  bruts q u i  nous  permettent 
de  mettre le do i g t  sur . I e  beso i n  d ' env i ronnement  natu re l  
d ' u n e  soc i é té .  E l l e s  peuvent  n ou s  a i de r  à p rend re des 
déc i s i o n s  de  base concernan t  l ' u t i l i sa t i on  d e  l a  te r re .  Nous  
devons savo i r  comment  do i ven t  v i v re l e s  gens  d ' u n  po i nt 
de vue  éco l o g i q ue  et q u e l l e s  r e l a t i o ns  de base do ivent  
ex i s ter  entre u ne  soc i été et l e  terr i to i re où  se  dérou l e  son 
ex i s tence .  
En  vo i c i  u n  exemp l e  s imp l e : l e  Parc du  Yosém ite éta i t  
p e up l é ,  à l ' époque  p réca l i forn i e n ne ,  d ' i n d i g ènes  qu i  en  
t i r a i en t  t ou te  l e u r  s u b s i stance ,  se  nourr i ssan t  d e  g l ands ,  
t uan t  l e s  da ims ,  et v i van t  en  symb iose  avec l e  g i b i e r e t  
l e s  ré co l tes sauvages dans  u ne re l a t i o n  ryt hm i q ue .  Ce mode 
de v i e  l es o b l i ge a i t  p a rfo i s  à b rû l e r  l e  sous -bo i s .  C 'é ta i t  
u n e  méthode cou rante et ca rac téri s t i q ue  de  l a  cu l t u re 
i n d i e n ne .  I l s  b rû l a i en t  l e  sous -bo i s  p ou r  l ' éc l a i r c i r, ce qu i  
l e u r'  pe rmetta i t  de  c h a sser l e  d a im  don t  l a  v i ande  tena i t  
u n e  p l ace impo rtante dans  l eur  a l i menta t fon .  I l s brû l a ien t  
auss i  pour  a ct i ver  l a  c ro i ssance e t  acc roître l a  v i ta l i té des 
chênes po rteu rs d e  g l a nds .  Ces i n cend i e s vo l on t a i res  p ré­
serva i en t  de  vastes p ra i r i e s  en  empêchan t  les rés i neux  de 
l e s  enva h i r  et d ' u s u rpe r  I.e s te rres où poussa i t  les chênes ; 
i l  en résu l ta u ne  a l te rnance  de forêts et d e  vastes c l a i ri è res .  
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Quand  l e s  h o m m e s  b l a n c s  d é c o u v r i r e n t  c e s  paysag e s ,  i l s  
l e s  t rouvèren t  b e a u x  e t  l o r s q u ' o n  y é ta b l i t  u n  p a r c  n a t i o n a l .  
l a  « Yo s é m i te Va l l ey " ,  t e l l e  q u ' e l l e  é ta i t  a l o r s ,  a p p a ru t  c o m ­
me l ' i m a g e  m ê m e  d e  l a  n a t u r e  q u e  c h a c u n  vou l a i t  c o n s e rv e r ,  
Pendan t  l e s  80 a n n é e s  q u i  s u i v i re n t ,  l e  p a rc a é té  l a i s s é  
« n a t u r e l " ,  O n  y a i n t e rd i t  l e  f e u  e t  n a t u re l l e m e n t  l a  c h a s s e ,  
O n  a t o u t  l a i ssé  c o m m e  a u p a ra v a n t  . .  , a l ' e x c e p t i o n  d e s  
I nd i e n s ,  d o n t  l ' e x i s t e n c e  é ta i t  s i  é t ro i t e m e n t  l i é e  à l a  N a t u re ; 
d ' o ù  u n  c h a n g e ment  ra d i c a l  d a n s  l a v a l l é e ,  u n  c h a n g e m e n t  
t e l  q u e l e s  g e n s  c o m m e n c e n t  a s ' é m o u v o i r  d e  l a  p e rt e  d e s  
p o i n ts  d e  v u e ,  e t  d e  l a  d i s p a r i t i o n  d e s  p a n o ra m a s ,  Les  
a rbres ,  d o n t  l a  c ro i s s a n c e  n ' e s t  p l u s  c o n t r ô l é e  pa r  l e  feu ,  
o n t  enva h i  l e s  p r a i r i e s : l e s  d a i m s  q u i  n e  s o n t  p l u s  i n q u i é t é s  
p a r  l e s  c h a sseu r s  f on t  d i s p a ra î t re l e s  r é s e rves  h i v e rn a l e s : 
l e s p r a i r i e s  q u i  ne s o n t  p l u s  f e rt i l i s é e s  p a r  l e s  c e n d re s ,  
o n t  p e r d u  l e u r  r i c h e s s e  et  l e u r  v a r i é t é ; l e  s o l  d e  l a  va l l é e  
n ' e s t  p l u s  l e  m ê m e ,  L e  f a i t  m ê m e  d ' a v o i r  vou l u  s t o p p e r  
l ' évo l u t i o n ,  n ' a  serv i  q u ' a  l ' a c c é l é re r  d ' u n e  f a ç o n  i m p ré v u e ,  
La v a l l é e  d ' a u j ourd ' h u i  e s t  t o ta l e m e n t  d i ffé ren te  d e  c e  q u ' e l l e  
é ta i t  l o r s q u ' o n  y a é ta b l i  l e  P a r c ,  
Que l l e  d evra i t  ê t r e  no t re  a t t i t u d e  à l ' é g a rd d u  Parc  d u  Y o s e ­
m i t e  7 N o u s  f a u t - i l a c c e p t e r  l e  p r i n c i p e  é c o l o g i q u e  f o n d a ­
m e n t a l  d e  c o n t i n u e l l e  i n s t a b i l i t é ,  d e  p e r p é tu e l l e  évo l u t i o n ,  
e t  p e rm et t re  a u x  g é n é r a t i o n s  f u t u res  d e  l a i s s e r s e  m o d i f i e r  
l ' é q u i l i b r e  d e  l a  v a l l é e  7 Ou d e v o n s - n o u s  a u  c o n t ra i re l a  
t r a i t e r  e n  musée  - c o m m e  u n  e x em p l e  d e  c e q u i  e x i s t a i t  
a v a n t  l ' a rr i vée  d e s  B l a n c s ,  e n  e s s a y a n t  d e  l a  r ep l a c e r  d a n s  
s e s  c o n d i t i o n s  i n i t i a l e s ,  p a r  d e s  i n c e n d i e s  c o n t rô l é s  e t  
l ' é c l a i rc i s s e m e n t  s o i g n e u x  d e  l a  f o rê t  7 
J e  d o n n e ra i  un au t r e  e x e m p l e ,  p l u s g rave  e n c o r e ,  q u i  a t r a i t  
a u  p r o b l è m e d e  l a  m o n o c u l t u re ,  L o r s q u e  l a  p o m m e  d e  t e r r e  
f u t  i n t ro d u i t e  e n  I r l a n d e ,  o n  s ' a p e rç u t  t r è s  v i t e  q u e  c ' é t a i t  
u n e  réu s s i t e  e t  q u ' e l l e  a p p o rt a i t  a u x  I r l a nd a i s  u n e  s o u r c e  
q u a s i m e n t  i n é p u i s a b l e d e  n o u r r i t u r e  a b o n  m a r c h é  e t  d ' u n e  
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